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Dil Devriminin Öğretmeni
Bir ülküye, bir inanca yaşamlarını adamış kişiler vardır. 
Zamanla adandıkları inanç ya da ülküyle özdeşleşir, 
simgeleşirler. Geçen yıl bugün aramızdan ayrılan Ömer 
Asım Aksonda bu tür kişilerden, yaşamını dil devıffffiiPt©; 
j’ furkçenfn bakımsızlık ülküsüne adamış kişilerden biridir. 
Yaşamı boyunca, “Dil devrimini besleyen, yönlendiren 
etkenler nelerdir? Nasıl bir gereksinimin ürünüdür dil 
devrimi? Türkçe, tarihsel gelişimi içinde yatağını dolduran 
yabancı öğelerden nasıl arınabilir?"...türünden sorular 
üzerinde durmuş, düşünmüştür. Bu soruların yanıtlarını 
yalın, açık seçik bir anlatımla genç kuşaklara aktarmaya; 
onların yüreklerinde ve kafalarında anadili bilincini, anadili 
duyarlığını uyandırmaya çalışmıştır. Sözcüğün gerçek 
anlamıyla dil devriminin öğretmeni olmuştur.
Ömer Asım Aksoy’un öğretmenlik eylemi iki ana 
doğrultu izlemiştir: Dil devriminin düşünsel yapısını, 
dayandığı temel ilkeleri saptama; bunları genç kuşaklara, 
yurttaşlara ve devrime karşı olanlara anlatma; bir de 
Türkçenin sözvarlığını oluşturan öğelerle, bu varlığın 
dışında kalmış halk dilinde kullanılan söz değerleriyle ata 
armağanı eski:dil anıtlarındaki söz değerlerini gün ışığına 
çıkarma...
Dili toplumsal bir kurum olarak algılayıp gelişim ve 
değişimleri, daha doğrusu dil devrimini toplumsal yapıya 
bağlı kalarak açıklamıştır Ömer Asım Aksoy. Bu 
açıklamalara karşın dil devrimini yanlış yorumlayan, 
suçlayanların tutumunu da soğukkanlı bir yaklaşımla ele 
almış, inandırıcı bir biçimde savlarını, suçlamalarını 
çürütmüştür. Öğretmenliğinin dil savaşçılığı boyutunu 
Gelişen ve Özleşen Dilimiz, Özleştirme Durdurulamaz, Dil 
Gerçeği, Dil Üzerine Düşünceler, Düzeltmeler adlı yapıtları 
bütün zenginliğiyle kanıtlar.
Öğretmenlik eyleminin ikinci boyutunu da derleme ve 
tarama çalışmaları oluşturur. Türkçenin toprağını hem halk 
dili düzleminde hem de geçmişten günümüze gelen 
yapıtlar düzleminde bir değerlendirmeden geçirme 
çalışmalarını sürdürmüştür. Bu çalışmalar sonunda Türkçe 
iki anıt sözlüğe kavuşmuştur: Derleme Sözlüğü, Tarama 
Sözlüğü... Yazınımızın ulusal, halkçı bir nitelik 
kazanmasında, dil ve anlatım örüntüsünün değişmesinde 
bu iki çalışmanın büyük payı vardır. Bunlara Gaziantep 
Ağzı, Deyimler Sözlüğü, Atasözleri Sözlüğü... gibi 
yapıtlarını da ekleyebiliriz.
Ömer Asım Aksoy, d//’in kendi yasaları ve toplumsal 
ölçütler içinde değiştirilebileceğine inanmıştır. Devrimci 
ve bilimsel bir yaklaşımın ürünüdür bu inanç. Özleştirme 
savaşı içinde uygulamaya koyduğu ve dil devriminin 
dayandığı ilkelerden biri olan şu düşünce bu inancın 
ürünüdür: Yabancı bir sözcüğün Türkçesi kendiliğinden 
ortaya çıkmaz. Düşünmek, arayıp bulmak, kaynaklarda 
yoksa türetmek gerekir. “Türkçesi yok” denilen yabancı 
sözcük, kendi dilinde nasıl varolmuştur? Dili, konuşanlar 
zenginleştirir. “Türkçeleri yok” diye elimiz dilimiz bağlı 
oturdukça bu yokluk sürer gider.
Ölümünden birkaç gün önce yoklamaya gitmiştim 
kendisini. Söylediği şu sözleri unutamıyorum hiç: “Bunca 
yıl yaşadım. Bakıyorum da pişmanlık duyacak hiçbir şey 
yapmamışım. Bağımsız ve yanlışsız bir Türkçe için 
yaşadım. Beni üzen bir şey var: Atatürk’ün kurduğu Türk 
Dil Kurumu’nun başına gelenler. Nasıl, nasıl kıydılar, hâlâ 
anlayamıyorum.”
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